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Márvány-
menyasszony
Operett 3 fe lvonásban . I r ta :  B lum entál. Zené jé t  szerez te :  S trausz  Oszkár.
P e n d e z ő : R em ete  Géza. K a rn a g y :  Bihari Zoltán.
Személyek:
Niobe —  ' —  —
D u n n  P é te r  —  .—
H arrie t  —  —  —
Hetty —  —  —
Miss E llen  —  —  
C orné lius  D ám b —  
B ob J e m m e s  —  —
Honthy  H a n n a  
R em ete  Géza 
Daka A nna 




P ie rp o n  Tom kins 
Magda Mifton —  
dr. S teffgnson —  
Moly, szobaleány 
Szerelő —  —
Első re n d g r  —  
Második ren d ő r
Szabó Gyula 
Takács Margit 
Varga S im on 
Sziklai Valér 
M árton  Lajos 
Kovács Károly 
Ardai Árpád
Debreczen, 1919 junius 7-én szombafon C) bérle t 49. sz.
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